







Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini. mengandungi TIGA muka surar yangbercetak sebelum anda memuta[an pepe.iksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.





1. Tuliskan satu aturcara C untuk menghitung penyelesaian persamaan kuadratik




Aturcara ini mesti mengandungi dua fungsi, satu adalah main dan satu lagi untuk
menghitungx.
Pemalar a, b, dan c mestilah diinput di dalam main.Nllai-nilai x mestilah dihitung
dan dioutput di dalam fungsi.
(25 markah)
2. Tuliskan satu aturcara untuk menehitune hasildarab dua matrik 3 x 3 iaitu
A.B: C
Gunakan tatasusunan (arrafl di dalam aturcara tersebut. Input adalah A dan B,
manakala ouput adalah A, B dan C.
(40 markah)
3. Tuliskan satu gelungan (loop) dengan menggunakan pernyataanwhile untuk
menghitung jumlah setiap integer yang ketiga bermula dari i : 2bagi semua nilai i
yang kurang dari 100 iaitu:
jumlah = 2 * 5 + I + I1 + 14 .....
(15 markah)
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